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Numele profesorului 
universitar Petru Roşca 
este bine cunoscut în Re-
publica noastră, deoare-
ce face parte din pleiada 
savanţilor profesionişti, 
caracterizaţi prin respon-
sabilitate, înalte calităţi 
morale şi civice. Oma-
giind-ul putem confi rma 
că Dl. Petru Roşca este o 
persoană împlinită, care 
şi-a consacrat activitatea 
sa domeniului îndrăgit 
urmând deviza „o mamă 
fericită şi copil sănătos". 
A văzut lumina zilei pe 23.03.1938 la Iaşi, Romă-
nia într-o familie de slujbaşi. Când avea 4 anişori fami-
lia a revenit la baştina lui taică-său, în comuna Hîrtop, 
Floreşti. După şcoala din sat urmează şcoala de felceri 
şi moaşe din or. Bălţi (a.1955) pe care o absolveşte cu 
menţiune. Astfel, Dl P.Roşca reuşeşte să-şi împlinească 
visul - de a fi  student la Institutul de Stat de Medicină 
din Chişinău. După absolvirea instituţiei cu Diploma de 
Merit (a. 1961), în virtutea legii este repartizat pentru 3 
ani în calitate de medic obstetrician-ginecolog în satul 
Dânjeni, Ocniţa. Activitatea la ţară l-a călit, şi i-a oferit 
şi posibilitatea de a păşi mai departe. Încă pe atunci se 
prezentase ca un medic cărturar, care pătrunde în enig-
mele cărţii, doreşte să însuşească mereu ce este nou şi 
modern. De astfel de cadre Republica avea nevoie, şi 
mulţămit de şansa ce i s-a oferit devine doctorand la 
Universitatea de Medicină din Kiev, Ucraina (a.1963). 
Ministrul N.Testemiţanu care s-a remarcat prin scopul 
suprem de a promova cadrele naţionale îl recheamă pe 
P.Roşca în Moldova, ca în comun cu prof. Gh.Paladi, 
specialist principal al Ministerului Sănătăţii să perfec-
ţioneze serviciul de obstetrică şi ginecologie. Din acel 
moment Domnia sa pe drept ia cu asalt organizarea asis-
tenţei medicale pe specialitate, traversând ierarhic ascen-
siunea în carieră de la asistent (1972-1975), conferenţiar 
(1975-1986), profesor universitar, şi din 1986 - Şef cate-
dră Obstetrică Ginecologie, facultatea de perfecţionare a 
medicilor, apoi a studenţilor. Din a.1998 este Şef Clinică 
Maternitatea Municipală №2 şi secţia ginecologie IMSP 
„Sf. Arhanghel Mihail. Pe parcursul anilor 1990-1998 a 
activat ca specialist principal în obstetrică-ginecologie 
al Ministerului Sănătăţii având un aport semnifi cativ 
în ameliorarea asistenţei medicale în acest domeniu. A 
studiat în profunzime „Unele aspecte epidemiologice şi 
medico-organizatorice a morbidităţii şi mortalităţii ma-
terne şi perinatale în Republica Moldova. Sănătatea re-
producerii umane şi planifi carea familială au stat la baza 
cercetărilor următoare, ce au servit drept argumente şti-
inţifi ce în elaborarea a 19 recomandări metodice de rang 
republican şi internaţional. Specialiştii români pe drept 
i-au apreciat capacităţile teoretice şi practice, oferindu-i 
Diploma de Excelenţă în Obstetrică şi Ginecologie. 
Profesorul universitar Petru Roşca - savant şi pe-
dagog experimentat cu cunoştinţe profunde pe care le 
împărtăşeşte cu multă răbdare şi atenţie studenţilor, re-
zidenţilor, medicilor şi colaboratorilor. Din discuţiile cu 
Dl. P.Roşca faci concluzia căci problemele în disciplină 
le cunoaşte în profunzime şi pleci de la el cu dorinţa de 
a studia şi mai mult.  
Realizările ştiinţifi ce au fost refl ectate în peste 200 
publicaţii ştiinţifi ce, dintre care 3 monografi i, un manu-
al în obstetrică, curs de instruire „Îngrijirea antenatală", 
Ghiduri Naţionale A,B,C. Domnul profesor este condu-
cător ştiinţifi c la 3 teze de doctor în medicină, coautor la 
elaborarea „Programului unic de pregătire prin reziden-
ţiat" (1992). 
Pentru merite ştiinţifi ce, didactice şi manageriale de-
osebite Domniei sale i s-a conferit titlul de„ Om eme-
rit a Republicii Moldova", i s-au decernat două medalii 
comemorative „N.Testemiţanu" şi „Diploma de onoare 
a USMF". 
Tot ce a reuşit profesorul Roşca să realizeze se da-
torează pe drept muncii perseverente, muncii asidui de 
zi cu zi, depăşind situaţiile complicate datorită umorului 
specifi c doar D-lui. Mai mul de 15 ani a activat în calitate 
de secretar al Asociaţiei ştiinţifi co-practice în obstetrică 
şi ginecologie. Timp de 9 ani a fost preşedintele Comi-
siei Republicane de atestare a medicilor în specialitate. 
Urmează să fi e membru al Consiliului specializat în ob-
stetrică şi ginecologie de susţinere a tezelor de doctor şi 
doctor habilitat, membru al Comisiei de Experţi a Mi-
nisterului Sănătăţii, membru a consiliului de redacţie a 
„Buletinului de perinatologie" şi „Curier medical". 
Destinul i-a hărăzit Dl-ui P.Roşca o viaţă interesan-
tă şi neliniştită dar, împlinită. Datorită devotamentului, 
curajului, înţelepciunii, azi merită toate laudele noastre 
la acest jubileu. Multsimate Dl. P.Roşca, noi suntem cu 
profundă recunoştinţă pentru acel continuu sprijin mo-
ral şi material din partea soţiei, feciorilor şi nepoţilor 
D-voastră. 
Cu prilejul aniversării din numele colegilor şi întregii 
comunităţi Vă adresăm tradiţionala urare: Să trăiţi! La 
mulţi ani! Activitate creatoare! 
Vă urăm optimism, clipe fericite, recunoştinţă din 
partea discipolilor şi tot binele, care pe deplin îl meritaţi. 
 Asociaţia medicilor obstetricieni ginecologi, colec-
tivul catedrei Obstetrică Ginecologie USMF "Nicolae 
Testemiţanu".  
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